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LIBROS APARECIDOS 59 
8.° Camden, N. J.: Education Divi-
sion, Radio Corporation of America, 
1945. 
RADIR, RUTH ANDEII.SON. Modern dan-
ce for the youth of America. A text 
for high school and coHege teachers. 
Drawings by Ray Cough. Ed. A. S. 
Barnes & Co. Nueva York, 1944. 
MUSICA IMPRESA 
EnLER, ESTEBAN. «Variaciones 1944», 
para piano. Ediciones Musicales Po-
litonla. Buenos Aires. 
EITLER. ESTEBAN. «Sonatina 1943" 
para piano. Ed. Mes. Politonb. B. A. 
EITLER, ESTEBAN. «Ep{grafes~, para 
canto voc~1izado y piano. Ed. Mus. 
Politonb. B. A. 
EITLER, ESTEBAN .• Sentimiento inde-
finido' para flauta sola. Ed. Mus. 
Politonla. B. A. 
EITLER, ESTEBAN. «Serie sentimental», 
para diversas combinaciones instru-
mentales. Ed. Mus. Politonla. B. A. 
BRITTEN, BENJAMIN .• Cuarteto N.o 1. 
Op. 25> Hawkes Pocket Seores. 
GOOSSENS, EUGENE. «Cuarteto N.'-' 2. 
Op. 59>. Hawkes Pocket Seores. 
FEII.GUSON, HOWARD. .Partita para 
orquesta>. Hawkes Pockert Seores. 
BRITTEN, BENJAMIN. .Serenata para 
tenor, corno y cuerdas.Op.31>. Haw-
kes Pocket Scores. 
BRITTEN, BCNJAMIN. «Las Iluminacio-
nes', para soprano y cuerdas. Sobre 
poeslas de A. Rimbaud. Hawkes 
Pocket Seo res. 
REVISTA DE REVISTAS 
Boletin del Departamento de Música, de la Secretaria 
de Educaci6n Pública. México. N.' 1. Febrero. 
1946. 
El Mariachi BIas Galindo 
En torno al sentido de la armonla Rodolfo Halffter 
¿Existió el arco musical en México? Raúl G. Guerrero 
En México fué impreso el primer libro de mú' 
sica de América Jesús C. Romero 




Contrapunto. México. N.' 1, Vol. 2.°, Febrero, 1946 
Editorial 
El caso de Erik Satie 
La rota o viola de rueda 
.La Cenicienta>, nuevo balJet de Prokofieff 








AH red Cortot 
E. L6pez Chávarri 
D. Shostakovitch 
Howard Taubman 
Paul Henry Lang 
Otto Gombosi 
60 REVISTA MUSICAL 
Mrs. Delany. An Eighteenth-Century Han-
delian 
Folksong and the Modes 
Luther on Music 
Berlioz, M usset and De Quincey 
The Musical Times. Londres. Marzo, 1946. 
Sir Hugh Allen 
Mozart and the Organ 
Radio, Books, Miscellaneous 
La Revue Musical<. Par!s, Febrero-Marzo, 1946. 
Editorial 
Le Faust de Berlioz 
Souvenir sur l'Opera 
Les Motets de M. R. de La Lande 
Robert Manson Myers 
B. H. Bronson 
W. A. Buszin 
J. G. Prod,-homme 
Thomas Armstrong 
A. Hyatt King 
Robert Bernard 
A. Boschot 
E. E. Inghelbrecht 
A. Cellier 
L'influence de Lully hors de France B. Champigneulle 
Artículos e informaciones varias sobre aconte-
cimientos de actualidad. 
Crónicas y notas 
Vida musical en el extranjero 
Afroamérica. Revista del Instituto Internacional de estudios afroamericanos. 
Méjico (Fondo de Cultura Económica) año 1, N.O 1 Y 2. 
Destacamos del sumario: Fernando Romero clnstrumentos musicales de posible 
origen africano en la costa del Perú», páginas 51-62. Sin llegar a conclusiones 
y con carácter provisional, el autor se refiere a el cajón, quijadas, ganzá, guiró, 
lambor, juego de repicadoT, llamador, etc. 
